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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat, kecuali bagi yang khusu’ yaitu orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya dan akan kembali kepada-Nya.” 
        (QS Al-Baqoroh: 45-46) 
“Orang yang selalu sabar pasti akan mendapat kemenangan meskipun tertunda.” 
          (Ali Bin Abi Tholib) 
“Tuntutlah ilmu tapi janganlah melupakan ibadah dan kerjakan ibadah tapi jangan sampai 
melupakan ilmu.” 
          ( Hasan Al-Bashri) 
v          
? Bapak dan Ibu tercinta
Do’a restu dan kasih sayangmu 
senantiasa ada menjadi kekuatan 
setiap langkah putrimu dan terima 
kasih atas segala pengorbananmu 
yang tak ternilai. 
? Kakakku, terima kasih atas kebaikanmu. 
? Seseorang yang sangat berarti untukku 
?Semua teman yang senantiasa membuatku 
tersenyum.
? Almamater tercinta 
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DEKLARASI
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dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis 
orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai penyelesaian studi pada 
Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya nyatakan dalam 
teks.
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INTISARI
Staphylococcus merupakan mikroorganisme patogen penyebab timbulnya 
infeksi. Staphylococcus saprophyticus merupakan spesies staphylococcus koagulase 
negatif dan pada umumnya menyebabkan infeksi saluran urin. Staphylococcus 
mudah resisten terhadap antibiotik, sehingga perlu dilakukan uji sensitivitas 
antibiotik agar antibiotik yang dipilih tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui sensitivitas S. saprophyticus dari pus pasien di RSUI Kustati, RSUD Dr. 
Moewardi, dan RSUD Dr. Soeradji Tirtonegoro terhadap beberapa antibiotik. 
Isolasi bakteri dari pus pasien luka pasca operasi, kanker dan diabetes melitus 
dilakukan pada media Agar Darah, kemudian dilanjutkan identifikasi bakteri yaitu 
dengan pengecatan Gram dan uji biokimia yang meliputi uji koagulase, uji manitol, 
dan uji kepekaan terhadap novobiosin. Uji sensitivitas terhadap S. saprophyticus
dilakukan dengan menggunakan Metode Difusi Kirby Bauer, yaitu dengan mengukur 
diameter zona hambatan dari antibiotik kemudian dibandingkan dengan tabel 
interpretasi zona diameter hambatan standard. Antibiotik yang diujikan adalah 
Oxacillin, Cefotaxim, Gentamisin, Ciprofloksasin, dan Imipenem. 
 Dari hasil isolasi dan identifikasi diperoleh 11 isolat Staphylococcus
saprophyticus. Hasil uji sensitivitas menunjukkan bahwa Staphylococcus 
saprophyticus 36,4% sensitif terhadap Cefotaxim, 54,5% sensitif terhadap 
Gentamisin, 63,6% sensitif terhadap Ciprofloksasin, dan 100% sensitif terhadap 
Imipenem. 
Kata kunci: Infeksi, S. saprophyticus, Oxacillin, Cefotaxim, Gentamisin, 
Ciprofloksasin, Imipenem. 
